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ABSTRAK
Pola asuh yang baik akan mempengaruhi  anak menjadi  mandiri,  namun kenyataanya
banyak orang tua yang memberi pola asuh yang kurang baik, hal ini akan mengakibatkan
anak menjadi kurang mandiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pola asuh orang
tua tentang kemandirian personal hygiene pada anak prasekolah di PAUD Tarbiyatus Shibyan
Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Desain penelitian ini  adalah deskriptif.  Variabel pada penelitian ini  adalah pola asuh.
Populasinya  adalah  seluruh  ibu  siswa  di  PAUD  Tarbiyatus  Shibyan  Desa  Kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebesar 37 orang. Sampel diambil menggunakan
non probability sampling, teknik  total sampling. Besar sampel 37 responden, pengambilan
data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan proses  editing, coding, scoring dan
tabulating.  Data  analisis  dilakukan  secara  deskriptif  dengan  mencari  distribusi  frekuensi
dalam bentuk presentase.
Hasil penelitian dari 37 responden, sebagian besar (56,8%) responden menerapkan pola
asuh demokratis, hampir setengah (27%) menerapkan pola asuh otoriter dan sebagian kecil
(16,2%) menerapkan pola asuh permisif.
Simpulan  penelitian  ini  adalah  sebagian  besar  responden  menerapkan  pola  asuh
demokratis. Orang tua disarankan menerapkan pola asuh yang tepat dan sesuai dengan usia
anak.
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